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20 世纪 90 年代以来以信息革命和全球化大市场为
基础的新经济形态。美国的《商业周刊》最早提出了
“新经济”的概念 (1999 年) ,它认为新经济是一种面
向全球的可持续发展的经济 ,是以信息技术革命和
全球市场为基础的经济 ,是产业结构不断调整和优
化并上了新台阶的经济 ,也是“市场 + 制度”的现代
市场经济体制日趋成熟的经济。而美国商务部则认











展。20 世纪 80 年代个人计算机技术的创新使人们
进入“PC时代”;而 90 年代互联网的兴起又可以称
为信息技术发展的“互联网时代”的到来。20 世纪
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1. 美国新经济兴起的实证分析。20 世纪 80 年
代初以来 ,美国加大计算机和通信领域的投资 ,在这
些领域的投资年增长率高达 20 %以上 ,特别是在
1991 年至 1995 年 ,与信息产业有关的设备投资的年
均增长速度高达 14. 4 % ,其中与计算机有关的投资
的增速每年高达 29. 7 % ;1996 年美国对信息技术和
产业的投资是其他工业设备投资的 1. 6 倍 ,占美国
企业固定资本投资总额的 35. 7 % ,占世界同类投资
的 40 %。里根政府特别是克林顿政府执政以来 ,大



















克林顿在 2000 年 4 月 5 日的“白宫新经济会
议”上 ,分析美国新经济兴起的原因时 ,他归结了四





苏夫则总结为 11 条 : (1)里根政府实施的减税 ,推动
了民间的投资 ; (2)美国金融市场的稳定性和低利率
政策 ; (3)政府在许多领域的解除管制 ; (4)金融体系
的创新 ; (5)对外来知识移民的开放政策 ; (6) 企业与
研究机构的紧密联系 ; (7)军事技术向商业和民用的
转移 ; (8)计算机和互联网在美国的广泛使用 ; (9) 对









这种新组合包括 : ⑴引进一个新的产品 ; ⑵采用一种
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制度这台发动机 (康芒斯 ,1934) 。
技术创新学派与制度创新学派的争论已持续了
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法完成 ,只会加大交易成本 ,此时 ,制度的创新显的
非常重要 ,只有通过制度的创新才能形成组织的创
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